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Otpore srno definirali kao sve oblike ponašanja (pojedinaca i dru,lvcnih 
11rupn) k.oji usporavaju, ometaju, sprečavaju !!irenje informatizacije 
jugo>hlvenskog društva, ili ne pridonose njezinu ~irenju. Suprotstavljanja ~irenju 
novih tehnologija, u čijim lemeljima teli infom1ncijska revolucija, nisu samo 
naš jugoslavcnsk.i >-pccifilcum. U ovom aktualnom trenutku našeg društva 
infonnatizaciju shvaćamo kao proces koji otvara i stvara mogućno~ti da 
postojeće ljudske, materijalne i cncrgclsk.c resurse racionnJ01je koristimo. Zbog . 
toga, otpori informatizaciji danas su de facto blokade tlluzu tt k.nzc s 
{'O~ljedicama U budućn.ost.i kOje mogu zn.ačiti kat.astrofaJno nu.adO\'llnJC na SVUD 
ruin.una druitveoog !ivOta. 
St>Lematsk:o proučavanje irvora, ruloga, pojavnih oblika i mogućnosti 
njihova prevladavanja zahujeva interdisciplinarni prismp. 
Zadaća komu:nilrologijc u irua1iYanju Otpora informatizaciji dru..~va mof.e se 
usmjeriti na slijedeće: 
- proučavanje domtnan!Jitb ob•IJelJa kogoitJvnib rn:apa pojechnaca i 
drulh-enib grupa, kao potencijalnih izvora Olpora; 
- utYrdivanje nesklada izmedu ponabnja uvjetovanog p01Lojcćim 
kognativoim mapama i pona_~njil !to ga zahtijeva brža infol'llUtiucija diU!tva; 
- identifikacija i klasifikacija pojavnih oblika otpora_ s ciljem da ih se u 
pr.U.5i Sto ~ prepc:umtJe i oa OJib djeluJe; 
- proučaVllJije mogućnosti prevlilda\OJnj3 Olpora kro1. razne oblike komuni-
kacijskog djelovanja. 
Empirijski podaci s ovih područja veoma su oslwdni, a komumkacijslca sc 
pram ne odll:uje nužnom razinom komunikacijske kulture. Sve to upuc!ujc na 
potrebu sistematskog istraživanjm spomenutih fenomena, posebno u cilju 
stvaranja podloga 1.a oblikovanje takve komunikncijske prakse u kojoj bi se 
~inioci otpora informatizaciji druStva svodni na tolerantnu mjeru. 
Otpore ćemo operacionaJno definirati kao sve one oblike ponašanja (pojedinaca i 
drušlvcnlh grupa) koji usporavaju, ometaju, sprečavaju ili ne pridonose §irenju infor-
marizacije jugoslavenskog drušrva. 
Pod informatizacijom pri tome razumijevamo proces prebacivanja težišla ekonomskih 
aktivnosti i tehnoloških promjena s proizvodnje materijalnih dobara na proizvodnju i 
obradu info~ija. 1 
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lnformacijska revolucija, koja se danas nezadrživo širi svijetom. zahtijeva od 
pojedinaca i dru~tava sposobnost prilagodbe brzim i .radikalnim promjenama u načinu 
proizvodnje i življenja. Tamo gdje je ta sposobnost prilagodbe nedovoljno razvijena, 
javljaju se u raznim oblicima otpori, a njihove se posljedice plačaju zaostajanjem u raz-
voju. Danas se kriterijima za podjelu zemalja u svijetu, kao što su razina ekonomske 
r-.u.vijenosti ili pak društveno-ekonomski sistem, pridružuje i jedan novi kriterij, sve više 
se naime ističe podjela zemalja na" ... one koje shvataju i uvažavaju nove uslove i na one 
koji ih ignorišu .. .''2 . 
Otpori informatizaciji javljaju se po čitavom svijetu - u različitim pojavnim ob-
licima, intenzitetima ~ naravno, s pripadajućim posljedicama. 
7..apadna Evropa je tako, prema nekim izvorima, zaostala za Japanom i SAD zbog 
određenih otpora i nesposobnosti brže prilagodbe.3 
Prema J. Naisbinu. zbog različitih otpora i SAD počinju zaostajati za Japanom.• 
OtpOri širenju novih tehnologija u čijim temeljima lleži infonnacijslca revolucija očiro 
ni u amo naš jugoslavenski speci.fi.kwn. 
Ono što je, međutim, naš jogosJavcnstU specillkom, ro je opasna snaga i uajanje 
raznih oblika otpora. Pri tome, naravno, ukoliko uočujemo neke sličnosti il.ITICduu nas i 
Evrope, moramo biti svjesni i bitne razlike. Naime "što je Evropa u svijetu visoko-
raz.vijenih, to je Jugoslavija u razvijenoj Evropi: jedna od 'posljednjih rupa na svirali"s. 
Jedno od posljednjih mjesta na ljestvici evropske privredne razvijcnosti6 i društveno-
ekonomska kriza što se sve više produbljuje, cijena je za našu neosjetljivost prema 
promjenama ŠlO ih svijetu donosi znanstveno-tehnološka revolucija u posljednjih dva-
desetak godina. a posebno nakon naftne krize sredlnom sedamdesetih. 
Prema objektivnim pokazateljima i procesima rzlaz iz krize još dugo neće biti 
moguć? 
Bnina pak kojom se razvijeni svijet od nas udaljava tjeran snagom informacijske 
revolucije, pritišće nas još čvršće i zadržava na začelju evropskih i svje~ kih civili-
zacijskih procesa. 
Medutim, dobro je već poznato da se informacijska tehnologija razvila u svijetu baš 
zbog nužnosti da se prevlada ograničenost prirodnih resursa srvar.mjem mogučnosti za 
njihovo racionalnije korištenje.8 
2 D. Jak~ić, "JugoslaVIJI oa pr.tgu 21. velca - hiporelc.e na~ nzvoja", članak u "Politiciw, Beograd, 
12. l. 1987' str. 4. 
3 /\. Pulić, Socijalisrl~ko samoupravljanje 1 suvremena iafarmauip.ka tehnologija, lnrormator, 
Zagreb 1986, str. 47-48. 
4 J. Nnlsbill, Megatrendtlv{, Globus, Zagrob 1985, str. 102. 
S A. Otllgičcvić, Vi2ij11 i 2bi!J:1, "1\ugnsl Cesarec", 7.:tgrob 1986, str. 127. 
6 Prema veličini l:tv. indeksa bijede koji kod nas i1.nosi oko 100 (zbroj stope inflacije i stope 
nezaposlenosti), Jugoslavija Čllk vi~e i ne pripada Evropi. već Aziji l norazvijcnom dijelu Juf.nc 
Amerike (vidjeli članak "Gđe smo", "'NIN'', Bco~~omd, broj 11&5411986). Obiljetja našeg dt"Wtveno-
ekonomskog trenutka sve vile ~ do!ivljavaju !tao oce••ropsb~ Tako nas londonski "'Econonust" u 
tabeli kojom rangira SO zemalja svijeta po m.ičnosli ulaganJa kapitala, 5\ITStava na 29. mesto. 
Nljedna evropska umlja nije ispred nas, a manje su rizične, tj. Iza nu sc nalazi ćak 17 zcllllliJa 
A7.ije, J. Amerike l Afrike (vidjeti članak "Na kJizavici'", ·NfN", Beograd, broj 18gz!l987). 
7 Problemi izvoza sve Yt~e postaju n.ivi zbog strubure privrede čiji se prcHtvodi lve manje 
trde u svijetu. Zbog otplate dugova, do baJa 5toi)Cta male su mogućnosti io•-estinnj<1 u nove 
tehnologije.. D. Savio, "Podsti~ti proitvodnju, a ne izvoz", ćllllak u "J:konomsl.oJ polll.tct~, 
Beograd, broj 179311986. 
~ O, . ,,....., fti1"IIW!mu v>dieti_didruriiu V_ Mateiit.a =._ "01m•olom 1lOhL- cSiai Lheda YU-infonnahk:e":-
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U ovom aktualnom trenutku našeg drušrva. infoonatizaciju moramo shvatiti zaro kao 
proces koji orvara i srvara mogućnosti da postojeće ljudske, materijalne i energetske 
resurse racionalnije koristimo.9 OtpOr informatizaciji danas, Lo je de facto blokada izlazu 
iz krize s posljedicama u budućnosti koje mogu značiti kataStrofalno nazadovanje na svim 
razinama društvenog živom. 
Zbog dalekosežnih posljedica ~ to ih uzrokuju otpOri informatizaciji, neophodno je 
ovladavanje njima u smislu sisrematskog proučavanja izvOJ'8, razloga, pojavnih oblika i 
mogućno ti njihovog prevladavtJJijtJ. 
Koliko akutan toliko i složen zadatak za interdisciplinarni pristup društvenih znanosti. 
U sve brojnijim radovima, koji s različitih pozicija osvjetljavaju problematiku 
informatizadje jugoslavenskog clru!tva, u očuje se znatno slaganje autora oko odredenih 
prerpostavki za smanjenje otpora suproL<;tavljanih tom procesu. Spominje se nužno~'t 
napuštanja određenih zabluda i stereotipa, oslobađanje od određenih dogmi, iluzija i 
predrasuda, potreba mijenjanja stavova, prevladavanje neznanja, informatičko opisme-
njavanje, govori se o potrebi stvaranja novog pogleda na svijet, nove svijesti itd. 
Riječ je očito o brojnim i raznovrsnim elementima što čine strukturu tzv. 
kognitivnih mapa ljudi. U proučavanju ovih fenomena komu.nikol()gija može mnogo 
pridonijeti. Nju se i definira kao znanost koja proučava zakonitosti po kojima ljudi kroz 
različite komunikacijske aktivnosti izgrađuju svoju svijest, svoje "znanje", svoje 
kognirivne mape.10 
lsw.Wvanje komunikoloških aspekata problemalike otpora informatizaciji društva 
može sc usmjerili na nekoliko područja: 
- proučavanje dominanrnib obilježja kognitivnih mapa pojedinaca i društvenih grupa. 
kao po~encijalnib izvora ol.pC:lt1!; 
- utvrdivanje nesklada između ponašanja uvjerovanog postojećim k.ognitivim mapama 
i ponašanja što ga zahtijeva br1a informatizacija društva; 
- identifikacija i klasifikacija pojavnih oblika oLpora s ciljem da ih se u praksi što 
lak~e prepoznaje i na njih djeluje; 
- proučavanje mogućnosti prevladavanja otp<ml kroz razne oblike komunikacijskog 
djelovanja. 
Ovdje treba svakako istaknuti da se svrha ovakvog pri.c;wpa nikako ne može iscrpsti 
. amo u doprinosu smanjenju otpora širenju informatizacije društva. Smanjenje otpora 
moramo, naime, vrednovati kroz osposobljavanje čovjeka da kao graditelj i korisnik 
informacijskih sistema ovlada svojim proizvodom- informacijskom tehnologijom. 
U nastavku ćemo svako područje istraživanja pokušati konkretnije odredili korište-
njem nekih podatakaiz literature i prakse. 
Tzvori otpora 
Iz već do sada rečenog proizlazi da izvore otpora valja tražiti u stereotipima, 
predrasudama, stavovima i sličnim elcment.ima kognitivnih mapa pojedinaca i dru.štvenih 
grupa. Njihovo je zajedničko obilježje dn su informacij ski siromašni, u odnosu na stvar-
9 Drug1m njCČlma, da usprkos ,.tvrdof Mvamosli budemo realni 1 tražimo "nemoguće" - vidjeti 
istoimeni napis v. Sriće u č.lsopisu "Danu", Zagreb, od 7. l. 1986, kao i napis istog autora 
"7.n~njem ili znojem", "Danas", 26. ll 1985. 
10 OoLmiiA o tom~~- NOYosel. "Ko111WllkolOIUill -~e za J)Ortret ~ne 7.n:anosti" L Zbornik 
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nost koju opisuju slabo su valjani. opim se promjeni, ali usprkos tome bitno usmje-
ravaju čovjekovo pon ašaoje.11 
Tz raznih izvora može se prikupili čimv niz stereotipa, predrasuda i stavova relevantnih 
z.a "otpOrno" ponašanje prema informatizaciji dru.~lva. 
Spomenimo samo nekoliko najznačajnijih. 
Pođimo od stereotipa "proizvodnog rada"- on se sastoji u svođenju proizvodnog rada 
na flZički, društveno korisran i na. uproL tome svođenju neproizvodoog rada na umru pa i 
dru!tveno nekoristan. Ovaj dugo prisutan srereotip mogli bismo "okriviti" z:a čitav niL 
stavova koji se na njemu mogu temeljiti. Jedan od njih je poznati stav da nije pot.rebno 
posebno nagrađivaLi inovatore jer su za svoje redovno radno vrijeme ionako primili 
plaću. Ovaj se stav temelji na izjednačavanju rutine i kreacije te i sključivanju iz 
inventivnog rada njegove najbitnije komponente - mišljenja. Tu je jasno da se " ... 
mišljenje ne Slllalra radom (stoga ni znanje kao proizvod mišljenja, nije ekonom.~ki 
resurs) niti se ideja smatra tržišnim proizvodom (stoga je i informacija ekonomski 
bezvrijedna, a njeno se procesiranje smatra birokratskim parazitizrnom)" .12 
U svijetu, medutim, intelekrualizacija rada nezadrživo nastupa. "Za onoga tko želi 
postati bogatim i uvaženim ograničenje nije više nedostatak energije ni sirovina nego -
ideja."13 
Uz stereotip "proizvodnog rada" možemo donekle vezati i nastanak stavova o zn anos Li 
i obrazovanju kao potrošnji . 
Podaci o ulaganju u znanstvcnoisLrai.:ivačlci rad i obrazovanje u posljednjih desetak 
godina najbolje ilustriraju posljedicu takvog mišljenja.14 
Spomenimo još nekoliko stereotipa koji su u ovom kontekstu značajni. 
Tu svakako treba upozoriti na stereotip koji još uvijek djeluje, a vezan je uz "na!e 
ll "Dakle, od jedne lcrnjnje nepouzdane meke varijable imamo pre.slikavanje u jednu krajnje LVrdu, 
bibcvioroJnu varijablu, što kako znamo mo1c imati tcawroraJne posljedice." (P. Novosel, 
"Komunikologija - oamake za ponret jedne znanosu-, lUIV. dJ., str. 60). 
12 J. ŽUpanov, "MotivaciJa JJJ rad - teorije, modeli i problemi'., pnlog u k:ojiti grupe au10r.1: Kriu, 
blohde i perspdaive, Cilobta. Zagreb 1986, str 254. 
13 M. Kos, "Kriu tnovac:Jja - kriza tehničke tntehgeneije~, Kriu, blobde i pcnpckbve, Olobus, 
Zagreb 1986, str. 36. U i~ radu M. Kos iznos1 lvtdnju da je nespremnost dMlYa aa iZTUilije 
stimuliranJe inoVlltora dovela do otudeaosti i apsuncncije na~ tehničke ioteligenc:ije, a lime i do 
potpunog zaka;uvonja tnovacij~lcog subsistema proizvodnJe. To Je pat bilo "opravdanje" u 
!iroko otvaranje uvozu licenci. Privreda lihaa vlasti te pameti (opseg proizvodnje Illi temelju 
vtastllog znanja iznosi izmedu 5- 12%) postala je tako nesposobnu :cu iole samostalniji i 
agresivniji nastup nu tržištu. Broj regiSl riranh domaćih patenata od 1968. godine u sta lnom je 
opadanju. U pogledu broja prijaviJCDth 12.urua, navodi isti autor, zaostajemo za Austrijom 7 puta. 
za Grčkom 7,3, u Bugarskom 5,7, a u registriranim i7.um:ima zaostajemo 30-40 puta. Slično je i s 
masovnom inventivnom djelal.llo~ću (MiD) tvahficintnib radnika u proizvodnji. Ekstremru je ln 
slučaj komparncija s Japanom. gdje ntdruk daJC prosJečno 3 korisna prijedloga godi~je, a tod nas 
to iz~ prosječno 0,0002, ili ISOO puta lll3JljC. 
14 Od 197S. godin"C Uli\gaoja n 7.nanstvenoislnf.ivaeki rad stagniraju u Jugoslaviji na 1,2~ 
dru~tvenog proitvod.a, dok u SR Hrvatskoj tnj odio od 1970. godine kons.laatno opada, da bi u 
1982. lZJ'IOSiO ispod l~-
Izvor: A. Pulič, Socijalističko samoupravljanje i suvrttmeoa informacijska cehoologija, 
Informator, Zagreb 1986, str. 1 t t- l 12. Udio pak obrazovanJa u dru~tvenom proizvodu Jugoslavije 
nnan ia.....u 4 .. 72~ 13~ na 3J l %._ u 19&.4. odi ni. Jz vo r. D. Bu lulić , "A dml tveni docovor o 
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materijalne i kadrovske potencijale" koje samo treba mobilizirati pa da promijenimo 
nepovoljne rrendove.H 
Nemoguće je ne spomenuti i (gotovo) stereotip o "dobrom" političkom sistemu koji. 
medutim. ne funkcionira zadovoljavaju~e. Iz ovog Stereotipa moguće je. naime. izvoditi 
čitav niz stavova značajnih z.a problematiku informatizacije (stav prema sa~njost:i, stav 
prema budućnosti, prema sklonostima neuspoređivanja s drugima itd.). 
Bez. spominjanja srereotipa, zapntvo pred.rctSnde, o ncgalivnim utjecajima robne pro-
izvodnje i triišta na socijalizam ne bismo smjeli završiti ovo nabrajanje. Iz tog stereo tipa 
proizlazi niz stavova nespojivih s informalizacijom društva (stav o razvoju društveno-
ekonom k ih odnosa kroz gotovo isključivo političko-pravni normativ izam, stav prema 
proizvodnim snagama. stav prema konkurenciji, tak:m.ičenju, poduzemištvu i sl.).16 
Očito bi mnoga obilježja našeg mentaliteta trebalo mijenjati. Navodimo, prema A. 
Dragičeviću, 17 tipične boljke od kojih bismo se svi morali, bez odlaganja, osloboditi: 
kompleks uspoređivanja s gorima, san o velikim vodama i uzorimt~, privrženost proš-
losti, sindrom rodne grude, nostalgija 7.l1 autoritativnorn državom, poklonstvo materi-
jalnoj supstanciji vlasništva, zanos dokoličarskim životom i prekidima rada, kult čuvanja 
i održavanja postignutog, odanost hijcrahijskoj nadređenosti, zakl:mjanje iza kolektivne 
odgovornosti, strah od rizika i neizvjesnosti , ideal.izi..ranje postojanoga i stabilnoga, 
fetišizam prosječnosti, otupjelost za poduz.imljivost i omalovažavanje predviđanja buduć­
nosti. 
Oslobađanje nije ni ti će biti lako, ono je ve:zano uz veoma složene psiho-socijalne i 
druge mehanizme u koje ovdje. naravno, ne možemo ulaziti. Međutim, s a<ipekta pristupa 
koji smo uvodno odredili, prethodna tvrdnja ne isključuje opravdanost sisr.ematičnijeg 
istraiivanja ovog problema. 
Nedostaju podaci o swpnju raširenosti Holpo.mog mentaliteta• , njegovom intenzitetU i 
dinamici promjena. Malo je egzak.mih podataka o nosiocima, njihovoj strukturi., socijal-
noj moći i sl, načinima kako · brane· svoje kognitivne mape, kako šire svoj svjetonazor , 
kako ga prikrivaju da li su ga svjesni i sl. Generalne konstatacije kojima ne osku-
dijevamo teško mogo poslužiti za konkrelno djelovanje na promjeni stanja 
Pojavni oblici otpara 
U skladu s radnom definicijom otpora od koje smo pošli, pojavne oblike možemo 
traž.iti i naći na gorovo svim područjima društvenog i individualnog djelovanja Utvrdi-
vanje pojavnih oblika vezano je uz identifikaciju nosilaca otpora i obrnuto. 
15 Dugo je tako trebalo da sc "prihvati" ocjena o Ju&oslaviji kao 1.emlji bogatoj siromašnim rodama. 
Opširnije o tome: K. Mihailo~ić, Ek.onumska stvainost Jugoslavije, IRO "Ekonomika", Deograd 
1\182, ~tr. 101-111. 
Sto sc: tiče kadrovskih resursa, i tu je stvarnost bitno drugačija od 7-elja. Gotovo da je bolja 
kvulifiknc!jska struktu:ro nezaposlenih od onih koji rade. Po1.n:uo je da je s osnovnom školom 
40% zaposlenih, da tehničke Inteligencije ~posobne za ozbiljnije inovacijske uhvate gotovo 
nemamo (da bismo dosegli minimaln11 granicu 211 stvaranje vlastitog industrijskog identiteta, 
nedostaje nam danas., prema nekim procjenama, 58.000 konstru.k:tom r.nličitih profila, ~to čini 
IO·godiCnju produkciju svih jugoslaven~k.ib a;lrojartk.ih falrulteLl), M. Kos., r.~d spomenut u b ilj. 
13. 
Corka je, izgleda, istina da je velik dio naleg znanstvenog i stručnog potencijala "polpuno ili 
djelom1čno nesposoban za izaLOve suvremenog razliOja". A. Puli~ Socijalisti~ko samoupnvljnje 
i suvremena informacijska tehnologiJ•, sir. 101. 
16 OpJimije o ovoj problematici vidjeti prikaz rasprava na temu; • sve oak reforme ~. o Q5opisu 
·r_._.;,." • ...u..~-ili>Ln~..__" ~m..t--..cii.2 ssn~~_5...1; i.7...RL19JI6. 
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Mnogobrojni su i različi1i oblici putem kojih se djelovanje drušrva i pojedinaca 
izražavaju otpOri informatizaciji. 
Na globalnoj društvenoj razini 10 se najbolje može utvrditi analizom raznih društvenih 
doku menara )Planovi razvoja, rezolucije, Prijedlog strategije ·tehnološkog raz. voja Jugo-
slavije i sl.). 1 Tome pridonosi i tretman informacijske tehnologije u carinskim i drugim 
propisima.19 
Na razini privrednih subjekata kroz njihove organizacijske, investicijske i druge 
aktivnosti moguće je uočiti razne oblike oLpom informatizacijL 20 
Pojavni oblici otpOra prisutni su i u samoj informatičkoj djelatnosti. Još je uvijek 
mformatičlco znanje •dominantno znanje", a informatičari specijalisti koje je teško ra-
zumjeti. Ukoliko se oni ne Lrude da se "otvore" prema drugima već samo od drugih 
očekuju da ih shvate, to, nara\-nO, onemogućuje komunikaciju i izaziva različite otpOre. 
Nerijetko se nezadovoljsLvo korisnika informatičkih usluga može svesti na otežano 
sporazumijevanje u toku dogovaranja potrebnih zahvaLa od sLrane informatičara. 
Otpore širenju informatičke djelatnosti izazivaju i razni oblici tržišnog komuniciranja 
(oglasi, prospekl.i i sl.) u kojima se proizvođači informatičke opreme obraćaju budućim 
korisnicima upotrebljavajući previše žargon struke, go10vo nepoznat onima kojima se 
obraćaju. Ako ovome dodamo ilustracije i o. novne apele kojima nastupa propaganda 
informatičke opreme i usluga, slika je potpuna. Tu smo još u "proizvodnoj" fui, nudimo 
karakteristike opreme, a ne rj~enja lconkremih problema korisnika. Zapravo, najčešće ro 
18 N'a!i srednjo~nl i dugoročni pl.movi razvnja - " •.. nisu temeiJCDJ na i:af0Till3tlzaeiji, visokim 
tehnologijama, robo1.1zac1ji 1 automallzaciji upravljanja, složenJm privrcdnun 1 društvenim 
sistemima, iatco ultva orijentaciJU, prema ~•Jclblcirn islcustvinu i planovima rnvoja do 2000 
godine, jedina obećava kvaliutivne pomake u ruJ.voju" . 
Nacrt dugoročnog plana SR llrvt~tskc do 2000. god mc sadrfi t;~ ko tek nešto vi~e od l % tekSU! 
vezanog U'l. mforlllllll~ke djclatnosll. 
OpšiJnije o tome u: "Pmvci razvoja informatičke djelatnosti u SRH do 2000. godine", 
"'lnformatik2'", časopis za ra.tVUJ i primjenu informallčke djel~tnosll, Zavod J.a infomlatičlcu 
djelatnost SRU Zagreb, br. 311986, olT. 15. 
Slrategija tehnolo!kog I'UVOJI Jugosla•·iJe 1uje j~ usvojena, iako se priprema vet aekohko 
godina. Najnovija verzija (12. po neklm•) uobličena u "Prijedlog 5lrategije tehnoloJkog razvoja 
Jugoslavijo· upravo je na javnoj raspraVI u n:pubhbma i pokrajinama.. Jako je ~bolja" od 
prelhodruh verz.ija, izgleda da joJ boluje od nJihOVIh Uptčnth ncdost.atab, tao lto su opteniti i 
plcliroko postavlp!ni ciljevi, nevodcoje ntuoa o t.onlm:!nim mogućnostima i sl. To je, 
vjerojatno, 1 rutu~ ~o joj sc daJe podlika U7. istovremene zahtjeve: za ~ozbLljuiJim .. promjewu:na 
19 Cannom na uvoz osobmh kompjutora !titi ~ dodule "domata proizvodnja" , no l!ttovreroeno zbog 
tog mora ..... jugoslovCJ~ski radnik toji je p~ćen i do 20 puu manje od radnika u bogatoj umlji 
kupovati računar lcojr je 10 ili IS puta skuplji nego u bogatoj zemlji"' (D. Bo§lo:ović, "Beba 
umotana zasll!vom", članak u "Ekonomskoj pohticl", Beogmd, broJ 177211986, str. 9). 
U SR Hrvatskuj proizvodnja elektroničkih i telckumlnikaciJskih uređaja ima jeda11 od 
najnepovoljnijih Slatusa pri il.dvajanju u Fond federacije. Ova je proizvodnja svrstana po 
izdvajanju s lulrijom i kladionicama. Naime. dok je prosječna &topa za privredu SR Hrvatske 22~ 
u 1987. godini, clelruonika l telckomumk1IC.iJC će !.Zdvajati 42,95'1{,. "Rje!enjo s ruba pameti", 
tato je to izjavio direktor RO "NikoJa Tc.sla" M. Crnjak u :ln keti Poslovna očekivanja ·s7, 
~Privredni vje.'lllik", Zagreb, br. 2477/ 1986. 
20 Elektronička obr.ub podaUka mo!e tako biti povod za ckD:nlciJToiCIJU organa.aciJe udru1euog rada. 
Vidjeti članak: "ludisti ponovo jalu· , "Velemji tist•, Zagreb, od 9. l. 1987. 
"Opasnost" koju un~i objek:tiviucija prottR upfllvljanja velikim sistemom tao Ito je nala 
e1ekl.ropnvTeda - dovolJna JO da se taj projekt ne mote reahZU"<~lJ. Da J-e JUgoslaven~tl:a 
elektroprivreda zato platila na ime neiskorilltnih a odobrenih kredita 3,5 miliJuna dolara i da 
.o~-- " t .A .. ~ ~Ollll .t.at.... "''-"'"'da tn iA _m:aaia 007.n:tl0 • v~ou.L 'lidiJuj .članak: D 
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i korisnika-čovjeka nema. Mogli bil mo reći da promocija informatičke opreme i usluga 
nudi čovjeku budućnosl - bez čovjeka. Orpori takvoj •budućnosti• svakome su ra-
zumljivi. 
Pojavne oblike otpora relativno je lako utvrđivati u medijima javnog komuniciranja. 
Prilozi o ovom podruEju često obiluju oedoretenosti.ma. nejasnoć:una, crno-bijelim 
pristupom. 21 
Na razini pojedinaca bez podrobnih istraiivanja nemoguće je i pokušali nabrojiti 
pojavne oblike otpora. Tu su u igri utjecaji svih činilaca socijalizacije (obitelj, pred-
školske ustanove, širole, vršnjaci. radna sredina i s l.). 
Naznake pojavnih oblika orpor.t informatizaciji daju nasluriti kolika je njihova 
slojevitost i raznovrsnost u praksi. Istraživanja ove problematike (mtravno ne samo s 
komunikološkog stajališta) omogućila bi iden ti ftkaciju i klasifikaciju otpora. Time se 
stvaraju važne pretpostavke za organiziranje i provođenje konkrernih akcija na pravcu 
ublažavanja i prevladavanja otpOra informatizaciji društva. 
Mogućnosti prevladavanja otpora 
Kognitivne mape pojedinaca i društvenih grupa (njihove stereotipe i stavove) označili 
smo izvorima alpoca infonnali.zaciji društva. 
Dosljedno tome, prevladavanje orpora treba tražili u mogućnostima da se kroz 
komunikacijsku praksu djeluje na mijenjanje spomenutih elemenata kognitivnih mapa. 
Mogući doprinos komunikologije ovoj složenoj problematici vidimo u razvijanju 
takvih obavijesnih modela koji će zbog svoje prilagođenosti mogućosotima i potrebama 
korisnika smanjivati vjerojamost javljanja otpora ili pak povećati šansu za prevladavanje 
po tojećih. 
Područja komunikacijske prakse, koja po našem mi~ljcnju obuhvaćaju najveći broj 
korisnika obavijesti vezanih uz informatizaciju <:IroS tv a, jesu: 
-javno informir.mje o rnrormatizaciji. 
- obrazovanje za opću informDtičku pismenost, 
-ekonomska propaganda infonnatičke opreme i usluga. 
U sva tri područja prisutna je potreba za podizanjem ra.z.jne komunikacijske kulture. 22 
O potrebi da se novinari osposobe kako bi mogli "zanimljivije" pisati o znanosti, već 
smo govorili. 
Postoje ozbiljne indicije da je o obrazovan j u za opću informatičku pismenost. po-
sebno u permanentoom obnizovanju odraslih, siruaciju slična . U situacij i kada još 
nedostaje velik broj nastavnog kadra, razni stručnjaci iz privrednih i dru štvenih 
organizacija, and.ragoški neosposobljeni, u vjeri da šire informatičku pismenost, zapravo 
provociraju otpore informatici. 
Tmage o informatici što se ~ iri ekonomskom propagandom informatičke opreme i 
usluga prožet je fetišiz.mom inrormatiČke tehnologije te je više doprinos negativnoj 
21 To je vjerojatno razlog da je Sekcija za tmmstvcno-tclmolo5kl r.tLvoj ROK SSRNH z.aklju~ila da 
novinue t~ba osposobili bko b• o tnanosti piuli 7.animljivije. Vidjeli napis u ~večernjem 
linu~ od 15. l. 1987, Zagreb. pod ouivom "O nauci zanimljivije". 
22 Komullibeijsb tuitun " ... mole se definir:ui tao IDim.anje u obzir primateiJevib mogućnosti t 
RC)I.t'eba J)rilikom oblikovan~ obavtjesu·. (P. No~cl. Slru~Djllk i informiranje YmOUpnvrp~. 
Su/llk. .. 1-'. , Otpori. _ , Po/lt. misao, Vol. XXIV (1987), No. 2, srr. 35-43 42 
utopiji, kao pogledu na ulogu znanstveno-tehnološke revolucije u životu čovjeka23 
negoli što bj širio pozitivne stavove o informatici. Empirijsku verifibciju ovih te.za 
valjalo bi rek provesti Neovisno o rezultatima, možemo sa sigurnošću tvrditi da pobolj-
šanje razine komunikacijske kulture pošiljatelja obavijesti može biti znatan doprinos 
smanjenju odnosno prevladavanju otpora što se javljaju kod primatelja u odnosu na 
šrrenje informatizacije našeg društva. 
Lakše je reći negoli provesti. 
Potrebna su, prije svega, raznovrsna korrtuoikološka istraži vanja kojima bjsmo stekli 
uvid u komunikacijsku praksu na promatranom području. 
Evo samo nekih pitanja na koja nemamo egzaktnih odgovora: 
-kakav je image informatike u raznim segmentima naše javnosti; 
- koje su stvarne potrebe i mogućnosti korisnika obavijesti o raznim segmentima 
informatizacije društva; 
- tko su potencijalni izvori obavijesti na ovom području, koje ciljeve u komu-
niciranju si postavljaju; 
- kakva su prosječna obilježja obavijesti na ovom području u odnosu na opseg, 
terminologiju, strukturu sadržaja itd. 
Dok ova i brojna druga pitanja čekaju na odgovore, komunikacijska praksa ne može 
imati obilježja svrhovite i sistematske aktivnosti koja pridonosi smanjenju odnosno 
prevladavanju otpora informatizaciji našeg društva. 
Propaganda informatizacije društva ima obilježja stihijskog, neusklađenog i nepo-
vezanog djelovanja. U cilju prevladavanja ovakvog stanja bilo bi korisno izraditi 
strategiju promocije informatizacije društva. 
Primjerice, u Modelu strategije razvoja informatičke djelatnosti u SRH do 2000. 
godine,24 nema segmenta koji bi pokrivao područje promocije ovog polhvala. Uvjereni 
smo da bi čitav projekt ti.rrie povećao šansu svoje realizacije. 
Franjo Sulak 
RESISTANCE TO TTIB Il\fFORMA TIZING OF YUGOSLAV 
SOClB'fY 
Summary 
Resistance can be defined as aU fonns of behaviour (of indviduals and groups 
in society) whcih slow down, obstruct, ptev·ent, o r do not contribute to the 
spreading of informatization thoughout Yugoslav society. 
Tt is not a specific. Yugoslav phenomenom that the sprcading of new 
technologies, i.n the foundations of which resides the information revolution, 
should encounter opposition. 
23 O pozitivnoj i negativnoj utopiji vidjeti opširnije u: Srića, Sistem informacija, kompjucor, 
lnfom1ator, Zag1eb 1981, str. 267-268. 
24 Pravci razvoja infonnatičke djelatnosti u SRH do 2000. godine, glava 8. Model. slrutc.gijc rd:tvoja 
infonnatičke djelatnosti u SRH i organizacijske pretpostavke njegove realizacije, Informatika, 
l'.;unni~ u ru.vni i nrimi<'!nll infnrmari~kP. tliP.tarnn~ri. 7.avntl 7a infnrmaril'ku rlielarnMI .<:RTl 
Šulak .. F .. Orport ... , Polfr. miSlio. Vol. XXJ V ( 19lJ7). No. 2, str. 35-43 
In the present moment in the l-ife of our society we understand 
informatizaLion as a proces which opcns up and creates the possibilities for a 
more nnional use of existing human, material, and cnergctic rcsollrces. Therefore, 
resistance to informatization today bloks in fact the way of the crisis; the future 
consequence-~ of this might mean a catastophic deterioration on aU the levels of 
social living. 
A systematic study of Ih sources, causes, forms of this resistance, as well as 
the possibilities to overcome it requires an interdisciplinary approach. 
The tasks of communicology in the study of the resistance to the 
informatir.ation of society can be summed up in the following: 
- to study the dominant fearures of the cognitive maps of individuals and of 
social groups as potenlial sources of resistance, 
- to establish tbc ways in which behaviour ac()ording lo existing cognitive 
maps does not correspond to the behaviour required for a raster informatization of 
society, 
- to identify and classify the forms of resistance so that they can be more 
easily recognized and influenced, 
- Lo study ways in which resistance may be overcome through various forms 
of communication activity. 
Empirica1 data in these areas are very scarce and communication practice is 
not sumciently sophisticated. All thJs indicates that the phenomena discussed 
need to be systematically researched, especially with a view of establishing a 
basis for such communication practlce in which factors resisting the 
infonnatization of society would be reduced to a tolerable measure. 
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